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1.我的书斋介绍
重庆大学“我的书斋”
是一个基于B/S的读者的
个性化知识社区 。
通过“我的书斋”读
者不仅可以查询到借阅
信息、办理续借，还可
以建立自己的知识库、
申请研修室、借阅笔记
本、撰写博客等 。
什么是我的书斋？
2.任务系统介绍
任务系统是2014年10月正式发布
的一个我的书斋子模块。采用了类似
游戏的模式，将读者账号激活、登记
手机号、通过OPAC检索图书、进入图
书馆门禁等，分别设为不同任务交给
读者去执行，完成之后获得我的书斋
相应积分奖励，可以用积分兑换礼品
以及更高借阅权限。
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2.1 任务系统简介
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2.2 任务系统功能模块
成长任务主要用于新
生入馆培训，完成成
长任务，也是读者对
图书馆入门的过程。
活动任务是可以定期
推出和下架的任务，
是一种临时的促销式
活动。
2.任务系统介绍
成长任务
2.任务系统介绍
活动任务
门禁月签到，直接分析门禁后台数据库，并开放视图给任务系统进行读取，统计。
2.任务系统介绍
2.3 演示_系统激活任务
新生第一次登陆我的书斋必须浏览完简易的入馆培训教程，才能使用我的书斋全部功能，每一个页面
读者必须查看6秒以上，才能进入下一个页面。
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浏览完新生入馆培训以后，就可到任务系统领取系统激活的积分。
2.任务系统介绍
任务执行前系统提供任务指南，指导读者完成此项任务。
2.3 演示_用OPAC检索1本图书,并加到藏书架
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3.任务系统活动
在2014年12月，举办解锁图书馆“任务”，赢年终大奖的活动。读者
同时完成“成长任务”、“活动任务”、并在活动期间借阅图书册数达到
20册及以上，且每册书持有时间2天以上。就有机会获得丰厚奖品。
4.任务系统运行状况
5.结论
任务系统从创意的提出到开发完成，只用了三个月时间，但是简单的
模仿，就能极大地增强读者使用图书馆的趣味性，提高读者的参与度，减
少其他方式读者培训,取得了满意的效果。
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